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OBJETIVO TERMINAL 
Luego de estudiar la presente car­
tilla instruccional,el alumno po­
dr! explicar los tipos y funcio­
namiento de frenos de parqueo, las 
causas de las fallas m!s comunes 
y el proceso de reparaci�n. 
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l. FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de 
estudiar este tema, el alumno po­
dri explicar los tipos de frenos 
de parquu e�istentes lo mismo 
que su constituci6n y funciona­
miento. 
Todo vehfculo por razones de se­
guridad, cuenta con dos sistemas 
de frenos independientes entre sf: 
uno principal (fUe lo detiene cuan­
do se encuentra en movimiento,y 
otro (el freno de estacionamiento) 
que sirve para mantener el vehf­
culo estacionado en terreno plano 
o en pendientes, y que también se
usa como freno de emergencia.
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A, CONSTITUCION 
El freno de estacionamiento (fig. 
1) está compuesto por los siguien­
tes elementos:
La palanca de mando; Puede ir mon­
tada en el tablero o en el basti­
dor del vehfculo, está dotada de 
un dispositivo de trinquete que 
la fija en su posici6n de frenado. 
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Los cable4 int¿�medio4 y de mando: 
Son de acero flexible y normalmen­
te van colocados dentro de fundas 
para evitar la corrosi6n;mediante 
abrazaderas se fijan al bastidor 
del vehfculo. 
La palanca compen4ado�a: Se encuen­
tra bajo la carrocerfa y permite 
unir, a través de una horquilla, 
los cables de mando que accionan 
las zapatas de las ruedas trase­
ras. 
Las palanca4 de accionamiento: 
Van montadas en las zapatas secun­
darias de las campanas mediante 
un pasador con seguro; en la par­
te inferior llevan un gancho don­
de se conecta el cable de mando. 
El b�azo impul.4o�: Tiene ranura 
en ambos extremos y va montado de 
manera que una ranura calce en la 
palanca de accionamiento y la 
otra en la zapata primaria, con 
un resorte que compensa el juego 
longitudinal 
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B, TIPOS 
El freno de accionamiento más co­
múnmente usado es el que se aplica 
directamente a las ruedas, tal co­
mo se ha explicado hasta aquf. Se 
encuentra principalmente en los 
vehfculos livianos. En los vehf­
culos pesados el freno de estacio­
namiento se aplica al eje de tran� 
misión (cardán) inmediatamente 
después de la salida de la caja de 
velocidades. 
La figura 1 muestra el primero de 
ellos; las figuras 2 y 3 ilustran 
frenos de estacionamiento de ac­
ción sobre el cardán. La diferen� 
cia entre estos dos dltimos estri­
ba en que la acción de frenado se 
hace por fuera del tambor (fig.2) 
o por dentro de él (fig.3).
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C, FUNCIONAMIENTO 
Al estacionar el vehfculo, o al 
aplicar el freno ante una emergen­
cia, el conductor acciona la pa­
lanca d� mando. El desplazamiento 
de ella, mueve el cable intermedio 
y la palanca compensadora, •jer­
ciendo tensión sobre los cables de 
mando. El cable de mando hace que 
actúe la palanca de accionamiento 
(fig.4). Esta mueve el brazo im­
pulsor permitiendo aplicar la za­
pata primaria al tambor; la reac­
ción de esta zapata desplaza al 
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pivote de aplicación de la palan­
ca de accionamiento en la zapata 
secundaria, logrando que ésta tam­
bién se aplique al tambor, frenán­
dolo progresivamente. 
Al aflojar la palanca de mando, 
los cables se sueltan y los resor­
tes de retorno hacen volver las 
zapatas a su posición de reposo. 
Para ajustar el freno de estacio­
namiento, se procede a alargar o 
acortar el tornillo regulador, co­
locado en la palanca compensadora. 
PIVOTE OE APLICACKlN 
Fi g. 4 
SINTOMA 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS
EN EL FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de 
estudiar este tema, el alumno po­
dr6 explicar las causas posibles 
de las fallas m6s comúnmente en­
contradas en el freno de estacio­
namiento. 
CAUSAS 
Frenado el vehfculo - Demasiada tensi6n en el fre�o de
estacionamiento.
El vehfculo no se sostiene con 
el freno de estacionamiento. 
- Mal armado el sistema de freno de
estacionamiento (los tensores).
- Destensionado el freno de esta­
cionamiento.
- Trabado los tensores del freno de
estacionamiento.
- Bandas desgastadas.
- Cables alargados o rotos.
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3. REPARACION DEL FRENO
DE 
ESTACIONAMIENTO 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de 
estudiar este tema, el alumno po­
dri explicar los pasos que se de­
ben seguir en la reparaci6n del 
freno de estacionamiento cuya ac­
ci6n es ejercida sobre las ruedas. 
Esta operaci6n se realiza cuando 
el freno de estacionamiento, pre­
senta fallas en su funcionamiento 
o desgaste de sus elementos.
Para efectuar esta operaci6n 1 el 
mecinico debe cenirse estrictamen­
te a las especificaciones imparti­
das por el constructor. 
A continuaci6n se describe el pro­
cedimiento de reparaci6n. 
A, DESMONTAR Y LIMPIAR LOS ELEMEN­
TOS DEL FRENO 
PASO 1: Desmonte la palanca de 
mando. 
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OBSERVACION 
Ante4 de comenza� veJú6ique que la 
palanca 4e encuent�e Ub�e de la 
po4�ci6n de 6�enado. 
a. Desconecte el cable intermedio.
b, Saque los tornillos de sujeci6n 
de la palanca de mando y retf­
re 1 a. 
PRECAUCION 
Vebido a la ubicaci6n incómo­
da de la palanca,t�abaje con 
cuidado pa�a no la4tima�4e 
la4 mano4 o la cabeza. 
PASO 2: Desmonte el cable i nterme­
dio y la palanca compensadora. 
a. Saque la abrazadera de fijación
del cable intermedio.
b. Saque el pasador que une el ca­
ble intermedio y la palanca
compensadora.
c. Retire el cable.
d. Desconecte el resorte de retro­
ceso de la palanca compensado­
ra.
e. Saque el pasador que une 1 os
cables de mando a la palanca
�ompensadora y retire ésta.
PASO 3: Levante el vehfcul o y sa­
que tanto las ruedas donde va el 
freno de parqueo como los tambores 
de freno. 
PASO 4: Desmonte los cables de man­
do. 
a. Desconecte los cables de mando
de las palancas de accionamien­
to de las zapatas.
b. Saque los tornillos de fijaci6n
de las fundas de los cables de
mando y retire éstas.
PASO 5: Limpie los elementos des­
montados. 
a. Sumérjalos en un recipiente
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con disolvente, terminando el 
lavado con una brocha. 
b. Sople con aire comprimido has-
ta eliminar todo el resto de
disolvente.
B, VERIFICAR Y LUBRICAR LOS ELE­
MENTOS DEL FRENO 
PASO 1: Control e el 1 i bre despla­
zamiento de los cables en sus fun­
das. 
OBSERVACION 
En el ca4o de e4ta� du�o4 po� de4-
ga&te cdmb.lelo&. 
PASO 2: Controle que las fundas 
no estén dobladas ni aplastadas. 
PASO 3: Cerci6rese de que no haya 
alambres cortados en la parte vi­
sible de los cables, y que las 
puntas, terminales, pasadores y 
reguladores no presenten desgaste. 
PASO 4: Lubrique los elementos ha­
ciendo penetrar el lubricante en 
la funda. 
08S ERVACION 
Vl un mov.lm.lento de va.lvln dl ca­
ble, ha4ta que 4e mueva 4uavemente. 
PASO 5: Controle que el mecanismo 
de retenci6n de la palanca de ma� 
do la fije y libere al accionarla. 
C, MONTAR EL CONJUNTO DEL FRENO 
PASO 1: Monte los cables de mando. 
a. Ubique los cables en su lugar
y coloque los tornillos de fi­
jaci6n de la funda.
OBSERVACION 
Ld4 6undd4 no deben �ozd� con 
obtu pd�te4 del vehículo. 
b. Conecte los cables de mando a
la palanca de accionamiento.
PASO 2: Coloque los tambores de 
las ruedas. 
PASO 3: Monte la palanca compensa­
dora y el cable intermedio. 
a. Coloque la palanca compensado­
ra y el pasador que une los ca­
bles de mando con aquella y co­
necte luego el resorte de re­
troceso.
b. Ubique el cable intermedio y 
coloque el pasador de uni6n de
éste con la palanca intermedia.
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c. Coloque las abrazaderas de fi­
jaci6n del cable intermedio.
PASO 4: Monte la palanca de mando 
del freno de estacionamiento. 
a. Ubique la palanca y coloque los
tornillos de fijaci6n.
b. Coloque las abrazaderas de fi­
jaci6n del cable intermedio.
PASO 6: Regule el freno de esta­
cionamiento. 
OBSERVACION 
Ve«6ique que ld palanca 4e en­
cuent�e eñ po4�c�6n de 6�eno com­
pletamente Ub�e. 
a. Afloje la contratuerca del re­
gulador.
b. Tensione el cable ajustando la
tuerca del regulador, hasta que
se trabe la rueda.
c. Afloje el regulador hasta que
la rueda gire libremente.
d. Apriete las contratuercas.
e. Repita este paso en la otra
rueda.
f. Compruebe el funcionamiento,
accionando la palanca de mando.
PASO 7: Baje el vehfculo y apriete 
las ruedas. 
En la elaboración de esta cartilla instruccional se empleó además, 
como fuente de consulta el libro: 
MANUAL DE AUTOMOVILES, de Manuel Arias-Paz 
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AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1. Repara_ción de la suspensión por resortes de ballestas
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11. Cambio de bandas o forros de frenos
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire -----------, 
15. Reparación del freno de estacionamiento---�---�---
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
